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Wanneer het vermoeden op een bronchusafsluiting bij hilusklier­
tuberculose bestaat, moet zo spoedig mogelijk bronchoscopie 
worden verricht. 
II 
De bronchitis tuberculosa bij hilusklier perforatie heeft een 
gunstige prognose. 
III 
Bij de behandeling van het tuberculeuze empyeem is de be­
strijding v:m de secundaire infectie een van de eerste voorwaarden. 
IV 
De verlamming van het homolaterale middenrif na een lobectomie 
van de bovenkwab moet worden beschouwd als een ernstige com­
plicatie, welke het voordeel van deze operatie met betrekking tot 
de longfunctie voor een groot deel verloren doet gaan. 
V 
Intracutane toediening van B.C.G. vaccin verdient de voorkeur 
boven het toedienen per os. 
VI 
Bij de ziekte van HIRSCHSPRUNG moet de oorzaak eerder in het 
zogenaamde normale recto-sigmoid worden gezocht dan in het 
gedilateerde deel van het colon. 
VII 
Het aantal positieve reacties, dat, bij aerosol inhalatie van aller­
geenextracten door lijders aan astbma bronchiale, wordt gevonden, 
is groter dan op grond van de cutane test te verwachten is, doch 
geringer dan na intracutane toediening. 
8 
VIII 
Bij elke lijder aan astbma broncruale is een psychologisch e'n 
psychiatrisch onderzoek noodzakelijk ter beoordeling van de 
psychische componenten van aetiologie en symptomen. 
IX 
Uit dierproeven is gebleken, dat de afgifte van vitamine A onder 
hormonale invloed staat; mannelijke ratten verliezen, bij een 
vitamine A arm dieet, hun vitamine A depöt in de lever sneller 
dan vrouwelijke en gecastreerde mannelijke ratten. 
x 
Bij de clinische opleiding van de aanstaande arts is het gewenst 
ook aandacht aan de bespreking en behandeling van dagelijks 
voorkomende ziekten te besteden. 
